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INVESTIGACIONES	CLÍNICAS
Factores asociados a la supresión virológica sostenida en pacientes 
con VIH/sida con tratamiento antirretroviral, a través del Programa 


















Relación del polimorfismo -866 en el gen de la proteína desaclopadora 












con	enzima	de	restricción	MluI;	detección	de	 los	 fragmentos	por	electroforesis	geles	de	agarosa	al	2%	y	 tinción	con	bromuro de etidio.
resultados:	La	distribución	de	los	genotipos	UCP2	en	ambos	grupos	siguió	la	hipótesis	del	equilibrio	de	Hardy-Weinberg.	
No	existieron	diferencias	significativas	(p=0,80,	prueba	X2)	cuando	se	comparó	las	frecuencias	de	los	genotipos	y	alelos	
en	los	grupos	sobrepeso-obesidad	y	normales.	Igual	tendencia	se	observó	cuando,	además,	se	consideró	los	niveles	de	
glucosa,	insulina,	HOMA-I	y	perfil	coronario.
Conclusiones:	No	existió	relación	entre	el	polimorfismo	-866	en	el	gen	UCP2	y	el	estado	nutricional	y	factores	de	riesgo	
cardiovascular,	en	esta	muestra	infantil	estudiada.	
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